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О б л а с т ь  в з р ы в о о п а с н о с т и  о д н о й  т р о й н о й  
д и н а м и ч е с к о й  г а з о в о й  с и с т е м ы
В . Ф . П а н и н , Ю . А , З а х а р о в , В . Б . Н е м и р о в с к и и , Л . К . П а р ф е н о в , А . В . М е л ь н и к  
( П р е д с т а в л е н а  н а у ч н ы м  с е м и н а р о м  к а ф е д р ы  р а д и а ц и о н н о й  х и м и и )
П р и  р а з р а б о т к е  м е р о п р и я т и й  п о  о б е с п е ч е н и ю  в з р ы в о б е з о п а с н о с т и  
а т м о с ф е р  н е к о т о р ы х  о б ъ е к т о в  н о в о й  т е х н и к и ,  а  т а к ж е  в з р ы в о о п а с -  ' 
н ы х  г а з о в ы х  с р е д ,  в с т р е ч а ю щ и х с я  в х и м и ч е с к и х  п р о и з в о д с т в а х ,  
а к т у а л ь н ы м  я в л я е т с я  в о п р о с  р а з р а б о т к и  н а д е ж н ы х  с п о с о б о в  о ц е н к и  
в з р ы в о о п а с н о с т и  м н о г о к о м п о н е н т н ы х  д и н а м и ч е с к и х  г а з о в ы х  с и с т е м .
П о д  д и н а м и ч е с к и м и  б у д е м  п о н и м а т ь  г а з о в ы е  с и с т е м ы ,  ф о р м и ­
р у ю щ и е с я  в з а м к н у т ы х  о б ъ е м а х  -  з а  с ч е т  н е п р е р ы в н о г о  п о с т у п л е н и я  
г а з о в ы х  к о м п о н е н т о в  (  в о б щ е м  с л у ч а е  горючих, о к и с л и т е л е й ,  
и н е р т н ы х ,  и н г и б и р у ю щ и х ,  к а т а л и з и р у ю щ и х  )  и з  внутренних и с т о ч ­
н и к о в ,  к о т о р ы е  в п е р в о м  п р и б л и ж е н и и  м о ж н о  полагать  р а в н о м е р н о  
р а с п р е д е л е н н ы м и  п о  з а м к н у т о м у  о б ъ е м у ,  что и с к л ю ч а е т  н е о б х о д и ­
м о с т ь  у ч е т а  в о з м о ж н о й  н е р а в н о м е р н о с т и  р а с п р е д е л е н и я  к о м п о н е н ­
т о в  в р е а л ь н ы х  у с л о в и я х  о б ъ е к т а .
В о п р о с  о н а д е ж н о й  о ц е н к е  в з р ы в о о п а с н о с т и  д и н а м и ч е с к о й  
г а з о в о й  с и с т е м ы  и с ч е р п ы в а е т с я  у с т а н о в л е н и е м  н а д е ж н о й  к о н ц е н т ­
р а ц и о н н о й  г р а н и ц ы  м е ж д у  о б л а с т я м и  в з р ы в о о п а с н ы х  и в з р ы в о б е з о ­
п а с н ы х  к о н ц е н т р а ц и й  -  д л я  в с е х  в о з м о ж н ы х  с о о т н о ш е н и й  м е ж д у  с о ­
д е р ж а н и я м и  к о м п о н е н т о в  и у р о в н е й  о б щ е г о  д а в л е н и я ,  д л я  в с е х  
в о з м о ж н ы х  у с л о в и й  в с и с т е м е  (  т е р м и ч е с к и е ,  г р а в и т а ц и о н н ы е ,  
э л е к т р о м а г н и т н ы е  и т . п .  в о з д е й с т в и я  и у с л о в и я  ) ♦  *,
П р е д с т а в л я е т с я  ц е л е с о о б р а з н ы ? !  р а с с м о т р е н и е  з а д а ч и  н а ч а т ь
с  п р о с т е й ш е г о  с л у ч а я ,  с  т р о й н о й  с и с т е м ы ,  ф о р м и р о в а н и е  к о т о р о й  
п р о и с х о д и т  в н о р м а л ь н ы х  у с л о в и я х * ,  п р и  э т о м  п о л а г а т ь  э н е р г и ю  
п о т е н ц и а л ь н ы х  и м п у л ь с о в  з а ж и г а н и я  д о с т а т о ч н о й  д л я  о б р а з о в а н и я  
я д р а  ! п л а м е н и  к р и т и ч е с к и х  р а з м е р о в ,  С  I  1  и д р . ,  в  с м е с я х ,  
п р и б л и ж а ю щ и х с я  к  п р е д е л ь н ы м .
ИЗВЕСТИЯ TOMC :0ГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ Ю Л И Т Е Х -
_________________________НИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА и м . С . М.КИРОВА
Р а с с м о т р и м  с  и з л о ж е н н о й  т о ч к и  з р е н и я  к о н ц е н т р а ц и о н н ы е  
г р а н и ц ы  в з р ы в а е м о с т и  д и н а м и ч е с к о й  с и с т е м ы  H2  -  O 2  - H 2 ,
в и н т е р в а л е  в о з м о ж н ы х  о б щ и х  д а в л е н и й  в с и с т е м е  I O O  *  1 3 0 0
м м . р т . с т , ,  з а ж и г а н и е  с н и з у .
К о н ц е н т р а ц и о н н ы е  г р а н и ц ы  в з р ы в а е м о с т и  с и с т е м ы  и с с л е д о ­
в а л и с ь  м н о г и м и  а в т о р а м и ,  в о с н о в н о м  п р и  а т м о с ф е р н о м  д а в л е ­
н и и .  Б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  и с с л е д о в а л и с ь  в о д о р о д о - в о э д у ш н ы е  с м е с и  
в о б л а с т и  н и ж н е г о  к о н ц е н т р а ц и о н н о г о  п р е д е л а  по  в о д о р о д у .  О б ­
щ е п р и н я т ы м и  д л я  э т о й  с и с т е м ы  я в л я ю т с я  с л е д у ю щ и е  в е л и ч и н ы  
К . П . :  п р и  о т с у т с т в и и  а з о т а  в с м е с и  I IK I lH 2  с о с т а в л я е т  4 , С /  о б ,  
B K r n i2 -  94 %  о б ;  д л я  в о д о р о д о - в о з д у ш н о й  с м е с и  - 4 , С %  о б ,  к  
7 ч %  о б .
Ш и р о к и й  О б з о р  м а т е р и а л о в  по  с и с т е м е  п р и в е д е н  в С  2  3  »
Д л я  н а с т о я щ е й  р а б о т ы  и н т е р е с  п р е д с т а в л я е т  п р и в е д е н н а я  в  
L  2  1  з а в и с и м о с т ь  K fI  в о д о р о д о - в о з д у ш н о й  с и с т е м ы  о т  р а з б а в ­
л е н и я  в о з д у х а  а з о т о м ,  п р и  а т м о с ф е р н о м  д а в л е н и и ,  р и с .  I .
Д л я  а н а л и з а  в з р ы в о о п а с н о с т и  с и с т е м ы  у д о б н е е  п о л ь з о в а т ь с я  
д а н н ы м и  р и с .  I , ,  п е р е с ч и т а н н ы м и  н а  а б с о л ю т н о е  с о д е р ж а ­
н и е  а з о т а .
Р е з у л ь т а т ы  п е р е с ч е т а  п р и в е д е н ы  в т а б л и ц е  $  I ,  з д е с ь  же  
п р и в е д е н ы  с о о т в е т с т в у ю щ и е  с о д е р ж а н и я  к и с л о р о д а  в с м е с и ,
Н а  р и с .  2 .  п р е д с т а в л е н а  п о л у ч е н н а я  в р е з у л ь т а т е  п е р е ­
с ч е т а  з а в и с и м о с т ь  KITH2  о т  с о д е р ж а н и я  а з о т а  в с и с т е м е ,  , 
в п л о т ь  д о  9 0 %  о б .  N  2 9 к о г д а  с и с т е м а  с т а н о в и т с я  в э р ы в о б ё я о п а с  
н о й  ( З н а ч е н и е  K IIH 2  р а в н о е  9 3 , 9 %  о б . ,  в з я т о  т а к ж е  и з  С 2 І  ) .  
П о с т р о е н и е м  э т о й  з а в и с и м о с т и  и с ч е р п ы в а е т с я  в о п р о с  о б  о б л а с т н  
в з р ы в о о п а с н о с т и  д л я  с и с т е м ы  п р и  н о р м а л ь н ы х  у с л о в и я х .  С о ­
п о с т а в л я я  к а к о й - л и б о  с л о ж и в ш и й с я  в з а м к н у т о м  о б ъ е м е  с о с т а в  
е  о б л а с т ь ю  в з р ы в о о п а с н о с т и ,  л е г к о  о ц е н и т ь ,  в з р ы в о о п а с е н  
ли о н .
О д н и м  и з  в ы в о д о в  п о д о б н о г о  а н а л и з а  д а н н ы х  С 2 1  я в л я е т ­
с я  в ы в о д  о в л и я н и и  с о д е р ж а н и я  к и с л о р о д а  в с и с т е м е ,  н а  п р е -
P m c Л ,  К  п е р е с ч е т у  к р и в о й  к о н ц е н т р а ц и о н ­
ных: п р е д е л о в  в о с п л а м е н е н и я  в с м е с и  в о ­
д о р о д а ,  с  в о з д у х о м j р а з б а в л е н н ы м  а з о т о м ,
t  2  3 , в  к р и в у ю  п р е д е л о в  с и с т е м ы
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Р и с * 2 *  З а в и с и м о с т ь  Kffi ip  о т  с о д е р ж а н и я  а з о т а  
в і о д о р о д о - к и с л о р о д о ' -  а з о т н о й  с и с т е м е ,  робщ ,  
7 6 0  і ш . р Т е С Т .  ( п е р е с ч е т  д а н н ы х  К о в а р д а  Г . Ф .  
ш Д ж о н с а  Г * В » ,  [ 2 ]  ) .
д е л  взрываемости п о  в о д о р о д у ,  ч т о  и л л ю с т р и р у е т с я  р й с . З ,  
к р и в а я  I ,  о т к у д а  с л е д у е т  ,  ч т о  К П Н 2  о с т а е т с я  п о ч т и  н е и з ­
м е н н ы м  в п л о т ь  д о  с о д е р ж а н и я  к и с л о р о д а ~ 4 2  ш . р т . с т . ( о к о ­
л о  5 , 5  % о б » )  Д а л ь н е й ш е е  у м е н ь ш е н и е  с о д е р ж а н и я  к и с л о р о д а  с 
с о х р а н е н и е м  в з р ы в о о п а с н о й  с и т у а ц и и  в о з м о ж н о  л и ш ь  п р и  увели­
ч е н и и  с о д е р ж а н и я  в о д о р о д а ,  о д н а к о  у м е н ь ш е н и е  с о д е р ж а н и я  
O2 н е з н а ч и т е л ь н о ,  д о ~ 4 , 3 5 %  о б *  При н е о б х о д и м о с т и  воспламе­
н и т ь  с м е с и ,  с о д е р ж а щ и е  б о л е е  3 0 %  о б  H2  с л е д у е т  в н о в ь  у в е ­
л и ч и в а т ь  с о д е р ж а н и е  0 2 ,  в п л о т ь  д о  6 , I  % о б  -  п р и  п о л н о й  з а ­
м е н е  а з о т а  в о д о р о д о м »
Т а к и м  о б р а з о м ,  н а  о с н о в а н и и  и з л о ж е н н о г о  м о ж н о  о п р е д е л е н ­
но г о в о р и т ь  о K IIH 2  д л я  с и с т е м ы  с  любым и з  в о з м о ж н ы х  с о д е р ­
ж а н и й  02 и ,  в ч а с т н о с т и ,  о м а к с и м а л ь н о м  взрывобезопасном со­
д е р ж а н и и  к и с л о р о д а  ( M B C K ) f р а в н о м  ^  4 , 9 5 %  о б .
К р о м е  т о г о ,  п р о в е д е н н ы й  а н а л и з  д а н н ы х  С  2  3  с у щ е с т в е н н о  
о б л е г ч а е т  п о и с к  о б л а с т и  в з р ы в о о п а с н о с т и  с и с т е м ы  п р и  ж ругш х  
д а в л е н и я х  -  и з  в а ж н о г о  д л я  п р а к т и к и  и н т е р в а л а  І ( Р  ♦  І С Й  
м м . р т . с т .  (  П р е д в а р и т е л ь н о  з а м е т и м ,  ч т о  д л я  р а ц и о н а л и з а ц и и  
п о и с к а  к о н ц е н т р а ц и о н н о й  г р а н и ц ы  п р и  р а з н ы х  д а в л е н и я х  ц е л е ­
с о о б р а з н о  п о л у ч и т ь  з а в и с и м о с т и  K IIH 2  * | (  P  о б щ ;  0 2 % о б  « c o n s t )
«  в о  в с е м  и н т е р в а л е  в з р ы в о о п а с н ы х  к о н ц е н т р а ц и й  H2  в с и с т е ­
м е :  о х  ~  4%  о б  д о - 9 3 , 9  % o d .  О б л а с т ь  в з р ы в о о п а с н о с т и
д л я  д р у г и х  д а в л е н и й  м о ж е т  б ы т ь  з а т е м  о п р е д е л е н а  п р о с т ы м  п е ­
р е с ч е т о м .
Д е й с т в и т е л ь н о ,  в. с о о т в е т с т в и и  с  д а н н ы м и  т а б л .  $  I ,  н а ­
п р и м е р ,  з а в и с и м о с т ь  K ff i l2 » f  (  P  о б щ ;  0 2 %  о б  «  I  , 7 5 )  п р и ,
P  общ  «  7 б 0 і ш . р т . с т .  д о л ж н а  п р о й т и  ч е р е з  в е л и ч и н у  K I IH 2  «  
4,25% о б ,  к  т . д .  -  к а к  э т о  с л е д у е т  и з  р и с .  4 .  И м е ю т с я ,  
т а к и м  о б р а з о м ,  " т о ч к и  п р и в я з к и "  ( т о ч к и  б , в , е  -  р и с . 4 ,  т о ч ­
к и  б  *  3  -  р и с .  5 )  д л я  э к с п е р и м е н т а л ь н о г о  о п р е д е л е н и я  з а ­
в и с и м о с т е й  K ff i I2  «  J  ( Р  о б щ ;  0 2 % о б  « c o n s t  )  д л я  р а з н ы х  с о ­
д е р ж а н и й  к и с л о р о д а  в с м е с и .  Ф о р м а  к р и в ы х  н а  р и с .  4  о р и е н ­
т и р о в о ч н а  и с о о т в е т с т в у е т  п о л о ж е н и ю  о т о м ,  ч т о  п р и  д а в л е -
Î Ô W  Ш  'Agg ffM tJ m d a .— ?o  8 0 téSO
Р и с . З *  З а в и с и м о с т ь  КГШ р о т  с о д е р ж а н и я  к и с л о р о ­
д а  в с и с т е м е  H j -  O o -  H  о * I  -  п о  д а н н ы м  f 2 ]  
2  и  3  -  р а с ч е т ;  P o d o u  1 3 0 0  и 5 0 0  м м . р т . с т .
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Р и с . 4 .  к  п о я с н е н и ю  " т о ч е к  п р и в я з к и "  э к с п е р и м е Н '  
TOB к  и с к о м ы й  к р и в ы м  КПН 2 = |  (  Р о б щ І  О 2 , #  о б  
c o n s t ) . т о ч к а 5 с о о т в е т с т в у е т  K ffi I2 ^  »  4 , 2 5  и  сі 
д е р ж а н и и  0 2 , ^  о б ,  р а в н о м у  1 2 , 7 5 ;  т о ч к а  в  -  
4 , 5  и  5 , 5 }  е  -  Ю - и  4 , 9 5 ,  с о о т в е т с т в е н н о  ( с і  
т а б л .  »  I  ) .
/300
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Р и с . 5 .  П р е д п о л а г а е м ы й  х о д  з а в и с и м о с т е й  KH H 2 -
î  ( Р о б і ц І  0 2 * *  0 6  »  t o n s t  )  К р и в а я  I  -  п о  
д а н н ы м  С  4 1  .
ниях,  меньших кр и тич еско го * (  Р к р ) ,  п л а м я  б  смеси не распро­
с т р а н я е т с я ,  С з і  .
В Ц ]  п р е д с т а в л е н ы  э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  д а н н ы е ,  п о з в о л я ю - «  
щи8 г о в о р и т ь  о к о р м е  г р а ф и к о в  K ff i Ip =  £  (  P  о б щ ;  0 2  о б  = c o n s t )  
, б о л е е  о п р е д е л е н н о :  д л я  с о д е р ж а н и й  к и с л о р о д а  9 6  и 1 6 $  о б  з а ­
в и с и м о с т и  К Ш І 2 *  f  (  P  p < Ä )  в и н т е р в а л е  д а в л е н и й  І О З  + 1 $  
м м . р т . с т .  и з о б р а з и л и с ь  п р а к т и ч е с к и  п р я м о й  л и н и е й ,  р и с . 5 ,  
г р а ф и к  I ,  н и ж е  т о ч к и  а .  Е с л и  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  и п р и  д р у ­
г и х  с о д е р ж а н и я х  0 2  г р а ф и к и  K I IH 2 = f  (  P  общ  )  о с т а ю т с я  п р я ­
мыми л и н и я м и ,  р и с .  5 ,  г р а ф и к и  2  *  ‘8  ,  п о я в л я е т с я  в о з м о ж ­
н о с т ь  п р о с т о г о  о п р е д е л е н и я  в з р ы в о о п а с н о й  о б л а с т и  д л я  л ю б о ­
г о  о б щ е г о  д а в л е н и я .  В  т а б л и ц е  Ш 2 ,  н а п р и м е р ,  п р и в е д е н ы  р е ­
з у л ь т а т ы  п о д с ч е т а  с о д е р ж а н и й  С2  в д о л ь  к о н ц е н т р а ц и о н н о й  г р а ­
н и ц ы  д л я  P  общ  = 1 3 0 0  и  5 0 0  м м . р т . с т , § с о о т в е т с т в у ю щ и е  г р а ­
ф и к и  ( 2 , 3 )  п р и в е д е н ы  н а  р и с .  3 .
О ч е в и д н о ,  ч т о  н а  о с н о в е  у к а з а н н о г о  п р е д п о л о ж е н и я ,  в 
ч а с т н о с т и ,  л е г к о  у с т а н о в и т ь  M B C K  д л я  л ю б о г о  д а в л е н и я  в  с и с ­
т е м е .  Н а  р и с .  6  п р и в е д е н  г р а ф и к  M B C K  = J  (  P  о б щ ) ,  о т к у д а  
с л е д у е т ,  ч т о  M B C K  —  О , 0 4 9 , P  о б щ .
Д л я  р е а л и з а ц и и  и з л о ж е н н о г о  выше с п о с о б а  о ц е н к и  в з р ы в о ­
о п а с н о с т и  д и н а м и ч е с к и х  г а з о в ы х  с и с т е м  в а ж н о  з н а т ь  н е  т о л ь ­
к о  э к с т р е м а л ь н ы е  в е л и ч и н ы ,  х а р а к т е р н ы е  д л я  р а с с м а т р и в а е м о й  
с и с т е м ы  ( М В С К ,  н а и м е н ь ш и й  п р е д е л  по  в о д о р о д у  и  т . п . ^ Н е о б ­
х о д и м о  о ч е р т и т ь  в с ю  о б л а с т ь  в з р ы в о о п а с н о с т и ,  т . е .  у к а з а т ь  
в с ё  п о л е  в з р ы в о о п а с н ы х  к о н ц е н т р а ц и й .  Э т у  о б л а с т ь  д л я  з а ­
д а н н о г о  у р о в н я  P  общ  м о ж но  п р е д с т а в и т ь  в  ф о р м е  к р и в ы х  н а  
р и с ,  2 ,  н а  р и с .  3  и  т . п .
О ч е в и д н о ,  ч т о  д л я  з а д а ч ,  в к о т о р ы х  н а т е к а ю щ и м и  к о м п о н е н ­
т а м и  я в л я ю т с я  Ho и  0 2 ,  о б л а с т ь  в з р ы в о о п а с н о с т и  ц е л е с о о б ­
р а з н е е  и з о б р а ж а т ь  в с и с т е м е  к о о р д и н а т  с  о с я м и  О 2  и Н 2 ,  
п р и ч е м  -  в  о б ъ е м н ы х  п р о ц е н т а х ,  т . к .  в  о п р е д е л е н н ы х  и н т е р ­
в а л а х  д а в л е н и я  в с и с т е м е  п р о ц е н т н ы е  с о д е р ж а н и я  к о м п о н е н т о в  
в д о л ь  к о н ц е н т р а ц и о н н о й  г р а н и ц ы  м о г у т  о с т а т ь с я  н е и з м е н н ы ­
м и .
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Р и е . 7 .  О б л а с т и  в з р ы в о о п а с н о с т и  с и с т е м ы  Н 2 ~  О 2 - M 2  
п р и  р а з н ы х  у р о в н я х  о б щ е г о  д а в л е н и я ?  I  -  
д л я  7 6 0  м м . р т . с т . ,  по  д а н н ы м  [ 2 1  !  2 и 3  -  
д л я  5 0 0  и 2 0 0  м м . р т . с т . , п р е д п о л о ж и т е л ь н ы е .
3 5 0
Т а к о й  г р а ф и к  п р и в е д е н  н а  р и с .  7 ,  к р и в а я  I  (  о м *  т а к ж е  
т а б л .  i l ) .
П р о в е р к а  д о п у с т и м о с т и  у к а з а н н о г о  п р е д п о л о ж е н и я  н а и б о л е е  
п р о с т о  м о ж е т  < & т ь  о с у щ е с т в л е н а  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м ?  о р и е н т и р у я с ь  
н а  " т о ч е н " п р и в я з к и ,  р и с .  4  и  р и с .  5 ? э к с п е р и м е н т а л ь н о  у с т а ­
н о в и т ь  х а р а к т е р  з а в и с и м о с т е й  K I f f iS =  f  С $  общ )  д л я  н е с к о л ь ­
к и х  м а л ы х  с о д е р ж а н и й  О 2  С с м .  т а б л .  i  I  ) .  В  с л у ч а е ,  е с л и  б у ­
д е т  у с т а н о в л е н а  з а в и с и м о с т ь  K H H g о т  о б щ е г о  д а в л е н и я  (  п р и  
0 2 $  o d ^ c e n s t ) ,  в о з м о ж н о  б у д е т ,  с н я в  д о с т а т о ч н о е  ч и с л о  з а в и с и ­
м о с т е й ,  п о с т р о и т ь  о б л а с т и  в з р ы в о о п а с н о с т и  д л я  л ю б ы х  д а в л е н и й  
в  с и с т е м е .
О б л а с т и  в з р ы в о о п а с н о с т и  н а  р и с .  7 ,  к р и в ы е  2 f 3  (  P  общ  »
5 0 0  и  2 0 0  м м . р т - . е т .  )  д а ю т  п р е д с т а в л е н и е  о х а р а к т е р е  с д в и г а  
г р а н и ц  в з р ы в о о п а с н о с т и  п р и  п о н и ж е н и и  д а в л е н и я  в  с и с т е м е  в  
с л у ч а е ,  е с л и  д л я  н е и з м е н н ы х  (  в % о б . )  с о д е р ж а н и й  О2 в  с и с т е ­
м е  в е л и ч и н е .  KTfflg б у д е т  з а м е т н о  з а в и с е т ь  о т  д а в л е н и я ,  р и с * 5 ,  
г р а ф и к и  3 - 7 .
И з  р и с .  7  с л е д у е т ,  ч т о  н а и б о л е е  ш и р о к о й  в  т а к о м  с л у ч а е  я в ­
л я е т с я  о б л а с т ь  в з р ы в о о п а с н о с т и  д л я  P  общ  «  7 6 0  м м . р т . с т . ,  а  
т а к ж е  д л я  д а в л е н и й ,  б о л ь ш и х  а т м о с ф е р н о г о ,  г д е  K I IH g  о с т а е т с я  
н а  т о м  же у р о в н е .  Э т у  о б л а с т ь ,  х а р а к т е р и з у ю щ у ю с я ,  т а к и м  о б р а ­
з о м ,  с ам ы м и  н и з к и м и  K H H g и UBQK9 р и с .  7 ,  с л е д у е т  р а с с м а т р и в а т ь  
в  к а ч е с т в е  о с н о в н о й  в з р ы в о о п а с н о й  о б л а с т и  д л я  и н т е р в а л а  д а в л е ­
н и й  i r ß  «■ I C ?  м м . р х . с т *  ж и с п о л ь з о в а т ь  е ё  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  
п р и  о ц е н к е  в з р ы в о о п а с н о с т и  д а н н о й  г а з о в о й  с и с т е м ы  в  н о р м а л ь ­
н ы х ,  к р о м е  д а в л е н и я ,  у с л о в и я х .
И с п о л ь з о в а н и е  э т о й  о б л а с т и  д л я  с и с т е м  с  п о н и ж е н н ы м и  д а в л е ­
н и я м и  н е с к о л ь к о  и ж ё с т ч и т "  т р е б о в а н и я  к  ни м  -  в  с л у ч а е ,  е с л и  
K Iff ig  з а м е т н о  з а в и с я т  о т  д а в л е н и я  * '  о д н а к о  э т о  у в е л и ч и т  н а д е ж ­
н о с т ь  о ц е н к и  п о в ы с и т  " к о э ф ф и ц и е н т  з а п а с а  мж в з р н в о б е з о п а с -
HOCTKa .
Отметим, ш заключение,  что в общем случае задачи  у с т а я о в -  
л в ш я  области- взрывоопасности системе  необходима! как отмеча­
л о с ь ,  изучить и у ч ес ть  все  возможные, в л и я ю щ и е  н а  К * Н # в о з д е і -  
отвив i  услови я .
Т а б л и ц а  І  I
H2 *  о б ,  9 3 , 9  7 4  7 0  6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0  7 , 5  6 . 5  4 , 5 4 , 2 5 4
N25« о б .  0  2 0 , 5  2 4 , 5  3 4 , 5 4 4 , 7 5 4 , 8 6 5 ,  Сб 7 5 , С б  8 5 , 0 5  8 7 , 4 5  8 8 , 9  8 9 , 7  9 0 8 3 0
0 2 >  о б .  6 , 1  5 , 5  5 , 5  5 , 5 5 , 3
CMIPl 4 , 9 5 4 , 9 5 4 , 9 5  5 , 0 5  5 , 1  5 , 3  5 , 5  1 2 , 7 5  9 6
O 2 M K . р т . 4 6 , 4  4 1 , 8  4 1 , 8  4 1 , 8  
СТ.
4 0 , 3 3 9 , 6 3 7 , 6 3 7 , 6 3 7 , 6  3 8 , 4  3 8 , 8  4 0 , 3  4 1 , 8  9 7 7 3 0
Т а б л и ц а  1 2
H 2 *  о б .  8 3 , 9  7 4  7 0  6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 I O  7 , 5  6  5  4 , 5 4 , 2 5 4 , 0
O 2 *  О б 6 , 1  5 , 5  5 , 5  5 , 5 5 , 3 5 , 2 4 , 9 5 4 , 9 5 4 , 9 5  5 , 0 5  5 , 1  5 , 3  5 , 5 1 2 , 7 5 9 6
•
Ы
ѵХ<
Р о б  .
I 3 0 C  7 9 ’, 4  7 1 , 5  7 1 , 5  7 1 , 5  6 8 , 9 6 7 , 6 6 4 , 4 6 4  , 4 6 4 , 4  6 5 , 6  6 6 , 4  6 9  7 1 , 5 1 6 5 , 8 1 2 4 8
S
CM
О
P  о б  *
5 О С  3 0 , 5  2 7 , 5  2 7 , 5  2 7 , 5  2 6 , 5 2 6 , 2 2 4 , 7 6  2 4 , 7 6  2 4 , 7 6  2 5 , 2  2 5 , 5  2 6 , 5  2 7 , 5 6 3 , 7 4 8 0
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